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 PT “X” adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 
penyediaan bahan baku makanan. Permasalahan yang terjadi pada 
proses pengemasan, menunjukkan beberapa keluhan dari para 
pekerja yang merasa kurang nyaman pada saat melakukan 
pekerjaannya. Pada stasiun pengemasan, pekerja melakukan 
pekerjaannya dengan tidak efisiens (waktu dan tenaga) yaitu saat 
proses pernyotiran dari 1 pil SP dengan berat 20 kg dijadikan 6 ons 
dalam plastik pekerja selalu mengulang dikarenakan SP yang di 
ambil dengan menggunakan spatula terkadang terlalu banyak 
sehingga dikurangi dan terlalu sediki maka akan ditambah lagi, 
selanjutnya bahan pasta tersebut dikemas kembali dalam plastik 
yang sudah ada cap dan logo dari PT “X”. Hal ini mengakibatkan 
jumlah output yang dihasilkan pada stasiun pengemasan tidak 
optimal yaitu rata-rata hanya 20 karton/hari, sedangkan target 
produksi adalah 40 karton/hari. Tidak adanya fasilitas kerja yang 
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